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Anatolian Gothic: 





























































Kızılderililer	 Amerika’ya	 giden	 göçmenlerin	 korkulu	 rüyalarından	 olmuş	
bu	nedenle	edebiyatta	da	karşılık	bulmuşlardır.	Ancak	bu	yansıma	öncelikle,	ilk	
sömürgecilerin	yerliler	hakkındaki	yamyamlık	suçlamasını,	sonrasında	ise	göç-
menlerle	 yerliler	 arasında	 gerçekleşen	 çatışmaları	 referans	 almıştır.	 Bu	 sırada	
karşılıklı	gerçekleşen	vahşet	gotik	edebiyatın	konularından	biri	olmuştur.	Gotik	
edebiyat	burada	eleştirici	bir	tavır	takınmış	ve	kimin	vahşi	olduğunu	sorgulamış-
tır.4	Yerli	 korkusu	 ve	 yabancı	 saldırganlığı	 gotik	 edebiyatın	 insanın	 derinlerde	
yatan	korkularını	hatırlatmak	için	verimli	iki	kaynak	haline	gelmiştir.		






mokrasi	 fikrinin	 yarattığı	 gerilimlerden	 ve	 yeni	 keşfedilmiş	 topraklardaki	 geri	
kalmışlık	 gibi	 dışsal	 başka	 durumlardan	 da	 etkilenmiştir.	Ancak	 bunlar	 kadar	
önemli	olan	bir	başka	boyutu	insanın	iç	dünyasına	yönelmesidir.	Böylece	gotik,	
sadece	dışa	bağımlı	bir	tür	olmaktan	kurtulur	ve	modern	korku	edebiyatının	ön-
1	 Eric	Savoy	-	Robert	K.	Martin	(haz.),	American Gothic: New Intervations in a National Nar-
rative,	 Iowa,	University	of	 Iowa	Press,	1998,	 s.	9.
2	 Glenn	Turner,	“The	Branching	of	19th	Century	American	Gothic	Literature	From	Its	European	
Roots”	 ,	 t.y.	 http://forumonpublicpolicy.com/wp-content/uploads/2016/12/Turner.pdf	 s.	 8.
3	 Allan	Lloyd	Smith, American Gothic Fiction: An Introduction,	New	York,	London,	Continu-
um	 International	 Publishing,	 2005.	 s.	 7.
4	 Joel	Faflak	-	Jason	William	Haslam,	(haz.),	American Gothic Culture: An Edinburg Compani-
on Ed.,	Edinburg,	Edinburgh	University	Press,	2018,	 s.30	
5 A.g.e.,	s.	45.
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cüsü	haline	gelir.	Özellikle	“Edgar	Allan	Poe	ile	birlikte	psikolojik	boyut	gotiğin	
önemli	 bir	 parçası	 olur.	 Suçlu,	 saplantılı,	 akli	 dengesi	 bozuk	 insanların	 psiko-
lojilerini	yansıttığı	öykülerinde,	birinci	tekil	şahıs	anlatıcının	güvenilmezliği	ve	
dengesizliği	korku	ve	dehşet	duygularını	tetiklemektedir.”6  



























Son	 yirmi	 yıllık	 döneme	 baktığımızda	 ise	 durumun	 değişmeye	 başladığı	
görülür.	Korku	 edebiyatımızın	Batı’yı	 taklit	 eden	 ya	 da	 tekrarlayan	 görünüm-
den	kurtulmasını	sağlayan	en	önemli	etken	yerel	kültürle	ve	coğrafyayla	kuru-
lan	bağlantılardır.	Korku	edebiyatı	geliştikçe	yabancı	figürlerin	yerini	yerlilerin	
6	 Çiğdem	Pala	Mull,	Gotik Romanın Kıtalararası Serüveni,	Ankara,	Ürün	Yayınları,	2008,	s.	
112.
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kaleme	 alındığı	 anlamına	 gelmemelidir.	 Tam	 tersine	 değindiğimiz	 başlıkların	
içeriklerinin	 zenginliği	 orijinalliğin	 yolunu	 açmaktadır.	 Aşağıdaki	 başlıkların	
içerikleri	eserlerin,	hangi	güzergahlarda	ilerlediğini	ve	kurgunun	nasıl	şekillen-
diğini	göstermektedir.	
A-  Anadolu’ya gidiş:  
1- Mekân
Anadolu	gotiği	türündeki	eserlerin	en	önemli	özelliklerinden	biri	mekânın	eski	













denizi	 olmayan	 köye	 bir	 deniz	 feneri	 inşa	 edilmiş	 ve	 toprak	 bir	 anda	 çok	 ve-





























7	 Anadolu	coğrafyasının	korku	 için	merkeze	alındığı	bu	 türden	bir	serinin	yayımlanması	bile	
makalede	 bahsettiğimiz	 türün	 gelişimi	 açısından	 umut	 vericidir.	
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alıyorlar,	konuşuyorlar,	yiyorlar,	içiyorlar,	çalışıyorlar,	uyuyorlardı	































kadın	 ve	 dehşetli	 ölüm	 sahneleri	 korku	 duygusunun	 bütünleşmesine	 yardımcı	
olurlar.	Anadolu’nun	nüfusu	 sürekli	 artmasına	 rağmen	bozkırın	 keşfedilmemiş	
8	 Işın	Beril	Tetik,	“Zifir	Karanın	Mavisi”,	Anadolu Korku Öyküleri 2, 2.	bs.,	Ankara,	Bilgi	Yayı-
nevi,	2017,	s.	13.
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binlerce	sırrı	vardır.	Bu	sırlar	diğer	doğal	oluşumlarla	ve	kimi	doğaüstü	güçlerle	
birleştiğinde	tedirginlik,	gerilim	ve	korku	yaratan	bir	yere	dönüşmektedir.		
Orhan	Yıldırım’ın	 yazdığı	 Çoruh	 Seni	 Lanetliyor	 ve	Ecinni	 adlı	 romanla-





















































olmuştur.	Özellikle	 Edgar	Allan	 Poe	 ile	Amerikan	 gotiğine	 yerleşen	 hastalıklı	
kişiliklerin	metinlerde	yer	alması	normal	dışını	göstermenin	ötesinde	insanın	iç	
dünyasının	karanlıklarını	sergilemek	açısından	da	önemlidir.	
3- Şehirden Köye Gidenler
Anadolu	 gotiğinin	 bir	 başka	 belirleyeni	 de	 kartezyen	 akıl	 ile	 doğaüstünün	
karşılaşmasının	 sonuçlarına	 değinmesidir.	Bu	 türe	 giren	metinlerin	 büyük	 kıs-
mında	şehirli,	okumuş,	akılcı	değerlendirmeler	yapan	dolayısıyla	doğaüstü	güç-
leri	kabul	etmeyen	kişiler	ön	plandadır.	“Her	şeyin	bir	açıklaması	vardır!”10	di-
yerek	karşılaştıkları	 sıra	 dışı	 durumları	mantıkla	 açıklamaya	 çalışan	bu	kişiler	
cadı,	hayalet,	cin	gibi	varlıklara	inanmazlar.	Ancak	metnin	başındaki	bu	yakla-
şımları	aklın	yetersiz	kaldığı	durumlarla	karşılaştıklarında	değişir	ve	kabullen-














Gerçekte Onlar Hayvan Gibidir	adlı	hikâyede	de	yukarıdakilere	benzer	
akılcı,	 her	 şeyi	 bildiğini	 sanan,	 köye	 ve	 insanların	 inanışlarına	 yukarıdan	 ba-
kan	 bir	 hastane	memurunun	 karşılaştığı	 doğaüstü	 olaylar	 anlatılmaktadır.	Me-
mur	 köydeki	 farklılıkları	 görmesine	 rağmen	 bunları	 sadece	 “köyün	 tuhaflığı”	




anlatılagelen	 hep	 aynı	 türden	 saçmalıklar.	 Anlatıla	 anlatıla	 artık	
etkisini	 kaybetmiş	 cin	 çarpması	 öyküleri,	 al	 basmasına	 tutulmuş	
zavallı	 kadınlar,	 ormanda	 dolaşan	 gölgeler,	 kafası	 kuzu	 kafası	
gibi	 kocaman	 olup	 insan	 yiyen	 yılanlar,	 evliyaların	 kerametlerine	
dair	 öyküler,	 konuşan	 yatırlar,	 Çanakkale	 Savaşı’ndan	 beri	 etrafı	
kolaçan	etmekte	olan	şehitler,	insanları	evlerinden	kovan	hayaletler,	













11	 Ayşegül	Nergis,	“Gerçekte	Onlar	Hayvan	Gibidir”,	Anadolu Korku Öyküleri 1,	2.	bs.,	Ankara,	
Bilgi	Yayınevi,	2017,	s.	28.








B- Anadolu Vurgusu ve Korkunun Yerli Yüzleriyle Karşılaşma
1- Yerli Kültür
Anadolu	gotiğini	korku	edebiyatının	diğer	alt	 türlerinden	ayıran	önemli	bir	




















Bir	 seri	katilin	 anlatıldığı	Yılgayak12	 adlı	hikâyede	 ise	 çok	daha	eskiye	gi-
dilerek	 Orta	Asya’daki	 dini	 anlayış	 ve	 gizemli	 ayinler	 konu	 edilmiştir.	 Türk	
tarihinin	 bilinen	 en	 eski	 dönemlerindeki	 inanışlar,	 günümüzdeki	 kötülüklerin	
cezalandırılmasının	aracı	haline	gelmiştir.	Hikâyede	Koçağan	adlı	bereket	ayini-
ne	hazırlanan	kadınlar	on	iki	kişidir	ve	Karakızlar	olarak	anılmaktadır.	Bu	grup	
12	 Funda	Özlem	Şeran,	“Yılgayak”,	Anadolu Korku Öyküleri 3, Ankara,	Bilgi	Yayınevi,	2017.


















2- “Tuhaf” İnanışlar, Hurafeler ve Dine Sığınma
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yolu	kesilip	çarpılan	Adem’in	yaşadıkları	ve	sonraki	görüntüsü	cinlerin	yetenek-
lerini	tarif	etmektedir:
“Tam	 o	 anda	 birden	 vücudu	 şiddetle	 yukarı	 doğru	 yükselen	
Adem,	 boşlukta	 bir	 askıymış	 gibi	 kalmış	 ve	 hemen	 akabinde	 de	
vücudu	şekilden	şekile	girerek	cin	çarpmasına	maruz	kalmıştı.



























13	 Şafak	Güçlü,	Siccin: Amel Defteri,	3.	bs.,	İstanbul,	Hiç	Yayınları,	2017,	s.	101,104.
14	 Murat	Baykan,	“Yaşbaz”,	Anadolu Korku Öyküleri 3, Ankara,	Bilgi	Yayınevi,	2017.
15	 Erkut	Deral,	Gece Gelini,	İstanbul,	Okuyan	Us	Yayınları,	2006.
16	 Mehmet	Berk	Yaltırık,	“Cazı	Nene”,	Anadolu Korku Öyküleri 3, Ankara,	Bilgi	Yayınevi,	2017.
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insanların	 en	 bilindik	 yöntemleri	 kullanması	 anlamına	 gelmektedir.	 Eserlerde	






C- Kötülüğün Sahneye Çıkışı
Geçmişten Gelen
Gotik	 eserlerin	 başlangıçlarında	 günlük	 hayatın	 sıradan	 işleyişi	 anlatılır.	
Şehirden	gelip	yerel	kültürle	 tanışan	akılcı	kişiler	çevrelerindeki	hayatın	“nor-
mal”	seyrinde	sürdüğünü	düşünürler.	Ancak	ilerleyen	zamanla	birlikte	gariplik-
lerin	 farkına	 varırlar,	 sonrasında	 da	 kötülükle	 yüz	 yüze	 gelirler.	Kötülük	 kimi	






18	 Galip	Dursun,	“Güzay’ın	Bin	Dilek	Ağacı”,	Anadolu Korku Öyküleri 1,	2.	bs.,	Ankara,	Bilgi	
Yayınevi,	2017,	 s.	165.












hakkında	 konuşabilmek	 için	 isim	vermelerine	 yol	 açmıştır.	Gotik	 eserlerin	 bir	
kısmında	bu	türden	isimsiz	varlıklar	konu	edilirken	bazıları	da	geçmişten	gelen	
isimlerle	anılır.	Anadolu’da	özel	durumlar	 için	yerleşik	olan	 isimler	burada	da	




Kötülük	 sahneye	 çıktığında	 insanların	 günlük	 rutini	 de	 değişmeye	 başlar.	
Özellikle	geceleri	insanları	rahatsız	eden	ya	da	öldüren	kötücül	varlıkların	etkisi	
gündüzleri	de	devam	eder.	Bunu	göstermek	için	rüyalar	ve	sanrılar	çok	işlevsel	





sağlamaktadır.	Eserde	 sık	 sık	mezarlığın	etkisinde	kalan	Yıldırım’ın	 sanrılarına	
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Rüya	 ve	 sanrılar	Beyaz Çöl,	Ağlatan,	 Siccin	 gibi	 romanlar	 yanında	Gelin 
Otu20,	Hasat21,	Bir Garip Adam22	gibi	çok	sayıda	hikâyede	de	gerilimin	arttırıl-











tüm	umudun	 yitmesi	 her	 şeyin	 sonudur.	Dolayısıyla	 bu	 zirvenin	 tasviri	 eserin	
etkisini	de	büyük	ölçüde	etkilemektedir.	
Konuşmayanlar23	 adlı	 öyküde	Yeltepe	 köyü	 sakinlerinden	 üç	 kızın	 öldüğü	
olaylara	 değinilir	 ve	Gülcan’ın	 ölümü	 ayrıntılı	 anlatılır.	Köylüleri	 etkisi	 altına	
alan	yaratık	nedeniyle	babası	ve	kuzenleri	tarafından	tecavüze	uğrayan	Gülcan	
19	 Kayra	Küpçü,	“Cevizin	Gölgesi	Hain	Olur”,	Anadolu Korku Öyküleri 1,	2.	bs.,	Ankara,	Bilgi	
Yayınevi,	 2017.
20	 Işıl	Beril	Tetik,	“Gelin	Otu”,	Anadolu Korku Öyküleri 1,	2.	bs.,	Ankara,	Bilgi	Yayınevi,	2017.
21	 Orkide	Ünsür,	“Hasat”,	Anadolu Korku Öyküleri 3, Ankara,	Bilgi	Yayınevi,	2017.
22	 Kenan	Hulusi	Koray,	Kenan Hulusi Koray’dan Hikayeler,	haz.	İnci	Enginün,	Ankara,	Kültür	
ve	Turizm	Bakanlığı	Yayınları,	 1983.
23	 Umut	Dülger,	“Konuşmayanlar”,	Anadolu Korku Öyküleri 2, 2.	bs.,	Ankara,	Bilgi	Yayınevi,	
2017,	s.	13.
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daha	sonra	bir	tepede	terkedilir.	Kötücül	varlık	da	gelip	onu	parçalayarak	öldürür.	
Burada	tecavüz	sahnesi	kendi	başına	dehşet	vericidir.	Çok	sayıda	akraba	erkeğin	







kını	 çeker.	Kasabalıların	 davetiyle	 onlarla	 giden	 öğretmen	 oyunun	 adının	
Acıvar	ile	Karagün	olduğunu	öğrenir.	Karagün,	Acıvar’ı	öldürdüğünde	oyun	






değerlerinin	 sarsıldığı	 süreç	 öyküde	 yaratılmak	 istenen	 etkinin	 en	 yoğun	
anını	oluşturmaktadır.




gusunu	 yaratmaya	 yöneliktir.	Modern	 dünyada,	 doğanın	 her	 türlü	 tehdidinden	











24	 Murat	Başekim,	“Gölgeler”,	Anadolu Korku Öyküleri 3, Ankara,	Bilgi	Yayınevi,	2017.	
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Toplum	tarafından	kutsanan	eylemin	sonraki	nesiller	tarafından	da	devam	ettiril-
mesi	ancak	bu	törenler	sayesinde	mümkün	olabilecektir.	





























(mezarlık,	 köy,	 köy	 dışı)	 kurtlarla	 savaşan	 köylüler	 büyük	 kurdun	 yarattığı	
dehşeti	görünce	birlik	olmaya	karar	verirler	ve	camiye	sığınırlar.	Burada	kurdun	
en	dehşetli	 saldırıları	sırasında	birbirlerini	koruyarak,	yaralarını	sararak	ayakta	
kalmaya	 çalışırlar.	 Aralarından	 çok	 sayıda	 kişi	 öldürüldüğünde	 cenazelerin	
kaldırılması,	 caminin	 tahkim	 edilmesi,	 kurdun	 püskürtülmesi	 gibi	 işlerde	
işbirlikleri	devam	eder.	
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